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IN MEMORIAM
Dr. Ramon Sugranyes de Franch
Capellades, 31 octubre 1911 – 26 febrer 2011
El dia 26 de febrer del 2011 moria a Capellades (Anoia), a l’edat de noranta-
nou anys, el doctor Ramon Sugranyes de Franch, un dels laics cristians més
eminent del nostre país, que sobretot per mitjà del moviment d’intel·lectuals
catòlics Pax Romana i altres organitzacions laicals, va tenir una amplíssima
projecció internacional, fet que el portà a esdevenir un dels pocs auditors
laics del Concili Vaticà II.
El Dr. Sugranyes havia nascut el 31 d’octubre de 1911 a Capellades, en
una de les propietats rurals de la seva família materna. Era fill de l’arquitec-
te Domènec Sugranyes i Gras, nascut a Reus, insigne col·laborador d’Antoni
Gaudí, que esdevindria director de les obres de la Sagrada Família, des de la
mort d’aquest l’any 1926 i fins a l’inici de la Guerra Civil.1 La seva mare era
Xaviera de Franch i Capdevila, de Cardona. 
Cal dir que Ramon Sugranyes va conèixer personalment l’arquitecte Anto-
ni Gaudí a partir de l’any 1918, quan ell tenia sis o set anys i l’insigne arqui-
tecte seixanta-sis. Acompanyat del seu pare havia començat a visitar «l’Obra»
—tal com anomenaven Gaudí i el seu pare la basílica en construcció—. Expli-
cava com, fins i tot molts diumenges, amb el pare i «Don Anton» sortien a
passejar, arribant fins a l’escullera del port.2 «Al llarg de la meva vida —afir-
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1. La principal col·laboració de Domènec Sugranyes amb Gaudí fou al Temple de la Sagrada Famí-
lia, on el va succeir en la direcció de les obres l’any 1926, a la defunció de Gaudí. Domènec Sugran-
yes va establir una relació molt propera amb Gaudí, fins al punt que aquest el va designar com a
executor del seu testament. Quan Gaudí morí atropellat per un tramvia en la tarda del 7 de juny
de 1926, els vigilants del Temple en notificaren l’absència al domicili de Sugranyes, on s’organitzà
la cerca. Domènec Sugranyes fou director de les obres del Temple de la Sagrada Família durant
deu anys, des de la mort de Gaudí fins al 20 de juliol de 1936.
2. El Dr. Armand Puig, en el seu llibre sobre la Sagrada Família, recull aquesta dèria de Gaudí
d’arribar-se fins al port: «Gaudí era un cristià de la Mediterrània que afirma: “Necessito
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ma el Dr. Sugranyes en les seves Memòries dialogades— he tingut l’oportuni-
tat de conèixer de prop molts homes realment grans: Gaudí fou el primer, i
conservo el record emocionat dels cabells i de la barba blanca, del posat
humil i de la profunda saviesa que traspuaven de les seves paraules [...]
Admirava i feia admirar la bellesa del món: els colors del cel i dels núvols, el
vol de les gavines o la ressaca de les onades que s’estavellen a les roques de
l’escullera. De cada cosa en treia un símbol o una lliçó».3 Van conviure,
doncs, vuit anys i, posteriorment, Ramon Sugranyes va recollir el testimoni
del pare sobre Gaudí dels anys anteriors. D’aquí que declarés en el procés
canònic en favor de la beatificació d’Antoni Gaudí «donat que portava una
vida de santedat que cal reconèixer i per l’exemple que la canonització d’un
seglar professional produirà en l’Església».4
Ramon Sugranyes va ser educat a la ciutat de Barcelona. L’ensenyament
primari i secundari el cursà totalment en el Col·legi dels Escolapis del carrer
de la Diputació (n. 277), com a alumne extern. Allà s’hi inicià en els seus pri-
mers exercicis com a conferenciant —ja que recordava que havia parlat als
seus companys del teatre de Grècia—, així com a escriptor primerenc en els
diversos concursos escolars, adquirint «el costum» d’obtenir premis. A la tar-
dor del 1927, superat l’examen de batxillerat, amb tan sols setze anys acabats
de complir, inicià a la Universitat de Barcelona dues carreres: la de dret i la
de lletres. La primera, per consell familiar i per unes certes perspectives de
futur en l’exercici de l’advocacia; la segona, perquè era el que realment volia
i li agradava. Durant els anys de la Segona República va participar en la
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veure el mar sovint” [...]. Per això molts diumenges anava a l’escullera del port de Barcelo-
na i enyorava la llum de la platja del Miracle, davant la ciutat de Tarragona. El motiu que
l’empenyia a veure el mar era observar el seu caràcter tridimensional: “(el mar) sintetitza les
tres dimensions de l’espai, s’hi reflecteix el cel i hi veig el fons i el moviment”» (Armand PUIG,
La Sagrada Família segons Gaudí. Comprendre un símbol, Barcelona: Pòrtic 2010, 46, no-
ta 41).
3. Ramon SUGRANYES, Militant per la justícia. Memòries dialogades amb el pare Hilari Raguer,
Barcelona: Proa 1998, 18. Es tracta d’un llibre autobiogràfic que apareix en forma de con-
versa dialogada entre el protagonista i el P. Hilari Raguer, per tots aquells aspectes a propò-
sit de la vida pública, i amb la seva filla Margarida pel que fa referència a la vida familiar i
íntima. Cal assenyalar que moltes de les dades biogràfiques del Dr. Sugranyes les hem extre-
tes d’aquesta obra, així com de Luis LÓPEZ MOLINA, «Semblanza biográfica de Ramon
Sugranyes de Franch», en Miscelánea de Estudios Hispánicos. Homenaje de los hispanistas de
Suiza a Ramon Sugranyes de Franch, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat
1982, VII-XV.
4. Josep Maria TARRAGONA, Ramon Sugranyes de Franch, testigo de la santidad de Antoni Gaudí
[en línia], http://www.blogs.periodistadigital.com/josep-maria-tarragona.php/2011/03/03/
ramon-sugranyes [Consulta: 28 març 2011].
Federació Catalana d’Estudiants Catòlics, on coincidien estudiants de dret i
de lletres en una sola associació, esdevenint-ne el vice-president l’any 1929,
el darrer de la Dictadura de Primo de Rivera i el de l’efervescència de l’Ex-
posició Universal de Montjuïc.5 Amb la cobertura de la Federació, organitzà
una sèrie de conferències de personalitats catalanes, des de Puig i Cadafalch
fins a Pompeu Fabra, passant per Folch i Torres o Ferran Soldevila. Durant
aquest temps cultivà també el periodisme compromès, escrivint sobretot en
La Veu de Catalunya, essent l’encarregat —del 1929 al 1932— de la secció «La
veu de l’estudiant», en uns moments de relacions no gens fàcils a causa de la
dictadura de Primo de Rivera. Poc més tard, després d’acabar les dues lli-
cenciatures —la de dret en 1931 i la de lletres en 1932—, ambdues amb premi
extraordinari, col·laborà en la reforma educativa de la Universitat, en crear-
se el Patronat de la Universitat Autònoma (1933-1934). Pompeu Fabra en fou
el president i Joaquim Balcells el secretari. Era un projecte en el qual ell
mateix, a part del lideratge com a membre dirigent d’estudiants catòlics, es
trobà lligat amb vista a esdevenir secretari del secretari, és a dir, del profes-
sor Joaquim Balcells, «mestre i amic».6 Sugranyes sempre reconegué el mes-
tratge d’aquest catedràtic de llatí, traductor de Lucreci i de Virgili al català
amb el més estricte rigor de la disciplina filològica i amb tota la riquesa d’un
veritable humanista. El projecte del Patronat era sobretot el d’europeïtzar la
Universitat, seguint principalment el model de les universitats germàniques i
responent «a les exigències dels temps i de l’espai en què vivia». Es tractava
que l’alumne pogués organitzar lliurement els seus estudis, que havien de ser
acceptats per la Facultat. Però aquesta «revolució universitària del 1933» 
—com ell la qualifica—7 anava en contra de les càtedres i dels drets adquirits
de molts professors, i portà molta oposició. El 6 d’octubre de 1934, en supri-
mir-se d’una manera sobtada el Patronat de la Universitat, amb el retorn al
règim de les altres universitats espanyoles, encara Sugranyes pogué anar a
ensenyar llatí, català i altres llengües en l’innovador centre d’educació secun-
dària Institut Escola de la Generalitat —el paral·lel en ensenyament secunda-
ri d’allò que s’havia volgut fer a la Universitat—, on no havia arribat la tem-
pesta política.8
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5. Ramon SUGRANYES, Militant per la justícia, 31.
6. Ibíd., 30.
7. Ibíd., 42-44.
8. Ibíd., 47-48. Cf. Luis LÓPEZ MOLINA, «Semblanza biográfica de Ramon Sugranyes», IX.
D’aquesta època en tenim la primera publicació pròpiament dita, feta en col·laboració i des-
tinada a l’aprenentatge de la llengua francesa: Raoul MASSÉ – Ramon SUGRANYES, Mètode de
francès. Curs pràctic, Barcelona: Massé 1934.
En motiu de l’homenatge que li va retre la Universitat de Barcelona el dia
24 de novembre del 2003, el Dr. Ramon Sugranyes afirmava que, malgrat les
tensions en què va viure immersa la República i tot i el seu tràgic desenllaç
amb la Guerra Civil, l’aleshores estudiant universitari en guardava un bon
record: «En el camp universitari el clima era dialogant. Per exemple, la Gene-
ralitat i el govern de Madrid van aconseguir posar-se d’acord per fer una
única Universitat presidida per un patronat autònom de personalitats con-
sensuades.» D’altra banda, Sugranyes fins i tot afirmava que, per a ell, «la
imatge dialogant de la República l’encarnava, a Catalunya, Tarradellas», de
qui ell mateix després seria, durant l’exili, una mena d’assessor per als temes
eclesials.9
A la primavera de l’any 1935 el Dr. Sugranyes anà a Madrid a examinar-se
de les assignatures de doctorat, considerant que, en perdre l’autonomia, s’ha-
via perdut també la possibilitat de fer el doctorat a Barcelona. Pensava fer la
tesi en dret romà i, per aquest motiu, anà a veure el catedràtic José Casti-
llejo, que li obtingué una beca per a fer un curs de doctorat en la Università
Cattolica del Sacro Cuore de Milà. Allà hi va passar el curs 1935-1936. El mes
de juny, retornat d’Itàlia, s’incorporà a la feina del Patronat de la Universitat
de Barcelona, que havia estat restablert després de les eleccions del febrer de
1936. Però les nuvolades s’agombolaven i la gran tempesta va esclatar el
18 de juliol. 
A l’inici de la Guerra Civil, un obscur personatge declarà Joaquim Balcells
enemic del poble. En aquests casos l’únic que podia fer el govern de la Gene-
ralitat era ajudar-lo a sortir d’Espanya. Així, Balcells, cap a la darreria de
juliol s’exilià a Ginebra.10 Al cap de poc, Sugranyes va ser advertit dels perills
que també a ell l’amenaçaven. Tothom sabia que havia treballat amb els estu-
diants catòlics i que no amagava les seves conviccions. És així com, amb el
pretext de prendre part en un Congrés Mundial de Joventut que casualment
se celebrava a Ginebra, obtingué l’indispensable passaport signat pel Conse-
ller de Governació i per les Milícies Antifeixistes, i es decidí a deixar el nos-
tre país. Era el 23 d’agost de 1936. L’endemà es reuní amb el Dr. Balcells a
Portvendres i, d’allà, se’n van anar plegats a Ginebra. Però el professor Bal-
cells, ensorrat completament en veure esfumats els seus somnis de renovació
universitària a Catalunya, emmalaltí ben aviat i moria en aquesta ciutat el
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9. Ignasi ARAGAY, «L’intel·lectual catòlic Ramon Sugranyes de Franch rep avui un homenatge
cívic», en Avui, 24-XI-2003. 
10. LÓPEZ MOLINA, «Semblanza biográfica de Ramon Sugranyes», IX; Ramon SUGRANYES, Mili-
tant per la justícia, 56.
25 d’octubre del mateix any. Sugranyes fou l’únic testimoni amic de la seva
agonia. Cal dir que va ser Francesc Cambó qui pagà, en nom de la Fundació
Bernat Metge, totes les despeses de la malaltia i mort del doctor Balcells. El
fet de ser el Dr. Sugranyes l’intermediari, va implicar posar-se en contacte
amb Cambó, que llavors residia a Suïssa, així com amb els seus amics, Joan
Estelrich i Cosme Parpal, amb qui, més tard, intentà sense èxit —per negati-
va del govern militar de Burgos— negociar amb el Comitè Internacional de
la Creu Roja la creació d’un servei d’evacuació de no combatents amenaçats
per llur condició social o pels seus antecedents polítics. Amb tot, Ramon
Sugranyes indica que s’anà allunyant progressivament dels amics de Cambó,
ja que «que s’anaven convertint en agents «emboscats» del franquisme».11
Amb la mort inesperada del professor Balcells, sol a Ginebra, calia espa-
vilar-se. Els pares missioners de Sant Francesc de Sales el van acceptar com
a vigilant en el seu col·legi de Florimont. Però, segons explicava ell mateix,
aquell hivern del 1936 «va ser el més angoixós de la seva vida». «Què havia de
fer?»12 La virulenta persecució religiosa tinguda a Catalunya durant la tardor
l’havia fet dissuadir de tornar a Barcelona i, atès que per res del món no volia
passar-se a l’Espanya de Franco, decidí de quedar-se a l’estranger. Com molt
bé afirma el P. Hilari Raguer en el pròleg de les seves Memòries dialogades,
Ramon Sugranyes esdevenia «un català de la “tercera Espanya”», «que no
cabia en cap de les altres dues».13 Ell explica anècdotes sorprenents d’aquells
moments difícils: un sacerdot català de Ginebra li negà l’absolució si no tor-
nava a Espanya a lluitar en el bàndol nacional. Aleshores cercà un ministre
de Déu més raonable, circumstància que esdevindrà providencial, vist que
l’ajudarà a entrar en un cercle d’intel·lectuals que marcaran molt positiva-
ment la seva trajectòria a partir d’aquests moments. Algú l’encaminà a un
sacerdot que venia de Friburg tots els caps de setmana: es tractava de l’«abbé»
Charles Journet, eminent teòleg, futur cardenal i amic íntim de Jacques Mari-
tain. Journet el rebé amb els braços oberts, encoratjant-lo a actuar segons la
seva consciència sense deixar-se influenciar per concepcions alienes. 
D’altra banda, Sugranyes coneixia personalment Carles Cardó, en aquells
moments exiliat a Torí. Lector assidu dels pòrtics de La Paraula Cristiana
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11. Ramon SUGRANYES, Militant per la justícia, 72. De fet, Joan Estelrich el volgué aprofitar per
a l’esplèndida revista de propaganda franquista Occident que publicava a París, pagada
per Francesc Cambó.
12. Ramon SUGRANYES, Militant per la justícia, 58.
13. Hilari RAGUER, «Un català de la “tercera Espanya”», en Ramon SUGRANYES, Militant per la jus-
tícia, 7. Raguer glossa l’obra de l’historiador britànic Paul PRESTON, Las tres Españas del 36,
Barcelona: Plaza & Janés 1998.
durant el temps del Patronat universitari, li havia encarregat uns possibles
cursos de teologia a la Universitat, que no es pogueren dur a terme. Això li
havia permès d’entrar en contacte amb ell i, per aquest motiu, gosà des de
Ginebra escriure’l a Torí per a demanar-li consell. S’establí una correspon-
dència molt freqüent mentre Cardó va viure a Itàlia. Més tard, quan Cardó es
traslladà a viure a Friburg, les trobades esdevingueren setmanals. Precisa-
ment, en aquell hivern de 1936, mentre Sugranyes encara es debatia en el
dilema d’anar o no a fer la guerra a Espanya, Cardó li aconsellà que escrivís
a don Luigi Sturzo, clergue sicilià que l’any 1917 havia creat el Partito Popo-
lare Italiano, un partit democràtic d’inspiració cristiana. Sturzo es trobava
exiliat a Londres. Sugranyes coneixia d’ell els articles publicats regularment
a El Matí, el diari fundat per Josep Maria Capdevila; uns articles que —se-
gons Sugranyes— «eren llum i guia per als catòlics que cercàvem la conci-
liació entre el cristianisme i la democràcia dins un pluralisme ideològic».14
Amb una extraordinària clarividència política i religiosa, amb una atenció
plena de tendresa per a un jove desconegut i, al mateix temps, amb una total
previsió de l’avenir, Don Sturzo —amb data de 18 de febrer de 1937— escri-
via a Sugranyes recomanant-li tres coses: «1) No comprometre l’Església
endossant-li la responsabilitat de la guerra civil espanyola en classificar-la
com una croada; 2) deslliurar-se de prendre partit per l’un o per l’altre front;
3) preparar un pla de reformes socials i polítiques, sense comprometre’s amb
els homes que porten la responsabilitat de la guerra civil o amb els que han
donat obertament i lliure llur adhesió a un partit.» I afegia: «El fons de la
guerra civil és social i no religiós [...]. Segons la meva manera de veure,
només els catòlics i els clergues que hauran romàs fora del conflicte podran
fer obra de pacificació.»15 «En aquells primers mesos de la guerra —afirma-
rà Sugranyes en les seves Memòries— els suports morals que em van treure
de dubtes foren els de quatre gran homes d’Església: l’abbé Journet, don Luigi
Sturzo,16 el doctor Cardó i, last but not least, el Cardenal Vidal i Barraquer.
N’haig de donar gràcies a Déu.»17 De fet, amb el Cardenal Vidal i Barra-
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14. Ramon SUGRANYES, Militant per la justícia, 60. 
15. Seguim la traducció catalana de la carta que es troba en Ramon SUGRANYES, Militant per la
justícia, 61-62. Amb tot, l’original italià de la carta fou publicada en Luigi STURZO, Scritti
inediti, II (1924-1940), a cura di F. Rizzi, Roma: Cinque Lune 1975.
16. Sugranyes establí una gran amistat amb Don Sturzo, que durà tota la vida. Després de la
guerra el visità en el seu retir romà, on passà els darrers anys de la seva vida. Pel desembre
del 1995 Sugranyes rebé el Premi Internacional Don Luigi Sturzo, que cada any atorga la vila
de Caltagirone, lloc de naixement de l’insigne prevere sicilià. Cf. Ramon SUGRANYES, Militant
per la justícia, 63; ID., «Don Luigi Sturzo, artisan de paix», en Notes et Documents. Bulletin
de l’Institut International Jacques Maritain, Roma 1996.
17. Ramon SUGRANYES, Militant per la justícia, 74.
quer —que no signaria la Carta col·lectiva de l’episcopat espanyol de recol-
zament al general Franco (1 juliol 1937), exiliant-se definitivament «en el
silenci de les cartoixes» suïsses—, Sugranyes hi tindria una profunda relació.
«Tenia com a norma de conducta fonamental —afirma Sugranyes— procu-
rar que ningú no fes servir la seva figura de bandera política: ni com a vícti-
ma dels rojos, en haver-se hagut d’exiliar de la República, o després, contra
en Franco quan aquest l’havia exiliat definitivament.» Sugranyes, sempre que
va poder, el va anar a visitar, fins a la vigília de la seva mort, el 12 de setem-
bre de 1943: «Puc dir en veritat que vaig ser dels darrers a parlar amb el car-
denal», escriu en les seves Memòries.18
«La guerra —afirmava Sugranyes amb motiu de l’homenatge esmentat del
2003— no la vam fer els catalans, ens va venir de fora, i la revolució i la per-
secució antireligiosa va ser cosa de la CNT-FAI, dels murcians. Tant l’una
com l’altra eren l’anti-Catalunya.»19 Amb tot, la Catalunya real era aquella,
que —dos dies després d’haver començat la Guerra, el 20 de juliol de 1936—
va saquejar i cremar la Sagrada Família, destruint el taller de Gaudí, obra
que fins aleshores —com s’ha dit— havia estat continuada pel pare d’en
Ramon Sugranyes. Un dia —afirma el Dr. Sugranyes— el pare va arribar plo-
rant a casa dient: «La Sagrada Família s’ha acabat»,20 i al cap de poc temps
—el 9 d’agost de 1938— moria del disgust, pensant que no quedaven traces
dels plànols de Gaudí.
Els anys de la Guerra Civil, Ramon Sugranyes els va viure, doncs, a Gine-
bra. A més de l’etapa com a vigilant al col·legi de Florimont i simultanejant
alguns cursos a la Universitat, trobà feina com a traductor en una mena de
centre d’estudis jurídics internacionals, fundat per Josep Millàs i per Jaume
Surinyach, vinguts de Catalunya; però en 1939, en acabar-se la Guerra,
s’acabaren també els diners. No semblava fàcil de trobar una altra feina a
Ginebra. Aleshores la solució li arribà de Manuel Carreras, el qual li atorgà
en nom del seu sogre, el mecenes català Rafael Patxot, una beca per a conti-
nuar estudiant. Al mateix temps, Don Sturzo, amb qui s’havia anat cartejant
—a més de trobar-se personalment en un viatge a París feia un any—, li va
aconseguir una feina com a traductor de castellà en una editorial de Londres.
Aquests fets el portaren, a la primavera del 1939, a traslladar-se a París,
atraient-li molt més el possible treball proveït per Don Sturzo que no pas la
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18. Ibíd., 73. Sugranyes dedicarà al Cardenal alguns escrits: Ramon SUGRANYES, «L’exili i la mort
a Suïssa», Serra d’Or 10 (octubre 1968) 27-36; ID., «Pròleg», en Ramon MUNTANYOLA, Vidal i
Barraquer, Cardenal de la Pau, Barcelona: Estela 1969, 7-12.
19. Ignasi ARAGAY, «L’intel·lectual catòlic Ramon Sugranyes.»
20. Luis LÓPEZ MOLINA, «Semblanza biográfica de Ramon Sugranyes», VII.
idea de continuar estudiant. Però no pogué arribar a Londres: la policia
anglesa del control d’immigració a bord del vaixell amb què arribava al
Regne Unit es va malfiar d’un xicot amb passaport de la República espanyo-
la —quan feia pocs mesos que el govern republicà era a l’exili— i no el va dei-
xar desembarcar. Sugranyes —afirma— va fer «l’experiència del que és ser
tractat d’immigrant indesitjable».21
Forçat pràcticament a romandre a París, aquest fet esdevindrà també pro-
videncial. Acceptada la beca d’estudis de Patxot, s’inscriurà a la Sorbona en
els cursos de Diplomatura de professor de francès per a estrangers, al mateix
temps que anirà a viure amb Alfredo Mendizábal, primer en un hotelet del
carrer Bonaparte i, més tard, en el pis on havia viscut la vídua de Manuel
Carrasco i Formiguera, després de la tragèdia del seu marit, pis que va dei-
xar en tornar-se’n a Barcelona amb els seus fills. Cal dir que Alfredo Mendi-
zábal és qui havia fundat pel febrer de 1937 els Comitès per la Paix Civile et
Religieuse en Espagne,22 amb Joan B. Roca i Caball23 de secretari, amb la
col·laboració del pensador i diplomàtic Salvador de Madariaga i encapçalats
pel filòsof  Jacques Maritain.24 Ramon Sugranyes ja s’hi havia unit durant la
Guerra, amb un entusiasme juvenil, mai desmentit més tard. Precisament,
Sugranyes, del 30 d’abril al 2 de maig de 1938, havia viatjat a París per assis-
tir a una reunió dels Comitès Espanyol, Francès i Anglès. Allà hi pogué
conèixer personalment Salvador de Madariaga, Jacques Maritain i, també,
Don Sturzo, que tan sols coneixia epistolarment.25
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21. Ramon SUGRANYES, Militant per la justícia, 65.
22. Alfredo Mendizábal, professor de dret natural a Oviedo, considerat com a indesitjable pels dos
bàndols de la Guerra, per ser a la vegada catòlic i demòcrata, havia escrit, pel febrer de 1937,
una carta col·lectiva invitant diversos intel·lectuals a reunir-se per a preparar les condicions de
la pau i representar, a l’estranger, el que creia que pensaven els espanyols en la seva majoria,
sense poder afirmar-ho «porque en una y otra zona se castigaría con máxima severidad». «Pre-
cisamente por encontrarnos fuera de nuestro país —afegia—, podemos hacer aquello que
millones de compatriotas nuestros ni siquiera tienen libertad de decir en alta voz.» D’aquí la
conveniència de representar-los i de «reclamar la necesidad, la urgencia vital de la paz en Espa-
ña» (Eve GIUSTINIANI, «El exilio de 1936 y la tercera España. Ortega y Gasset y los blancos de
París, entre franquismo y liberalismo», Circunstancia 19 [Mayo 2009]). La carta de Mendizá-
bal, enviada també a Ortega y Gasset, pot trobar-se en Fundación José Ortega y Gasset: C-67/27.
23. Roca i Caball fou també un dels fundadors de Unió Democràtica de Catalunya. El seu darrer
fill va ser Miquel Roca i Junyent, de qui Roca i Caball va fer l’honor de fer-ne padrí el
Dr. Sugranyes (Ramon SUGRANYES, Militant per la justícia, 67).
24. Salvador de Madariaga, ambaixador d’Espanya a França, va ser el president del Comitè
Espanyol, mentre que Jacques Maritain, president del Comitè Francès. A Londres, Don Stur-
zo constituí el Comitè Anglès.
25. Ramon SUGRANYES, Militant per la justícia, 81. En aquest moment, amb el pseudònim de Mario
Seynar, Sugranyes col·labora en el Butlletí del Comitè: Ramon SUGRANYES, «Sur les maux de la
guerre», en La paix civile, Bulletin du Comité espagnol pour la paix civile, París 2 (1938) 21-22.
Així, doncs, l’estada a París, a partir de la primavera de 1939, li permeté
d’establir una profunda amistat amb molts dels intel·lectuals que ja coneixia
de l’any anterior. Amb l’amic Mendizábal compartien pis i es feien el menjar.
I convidaven els seus amics i col·laboradors. Per a Jacques Maritain —afir-
ma— «els ous ferrats fregits amb oli tenien un “delicieux crustillant”».26
Anècdotes a part, aquest contacte personal de Sugranyes amb l’autor de l’Hu-
manisme integral (1936) el marcarà profundament i el considerarà per sem-
pre més un dels seus veritables mestres.27 A París, també es trobà amb Just
Cabot, amb Maurici Torra-Balari —ex-secretari de Cambó—, amb Àngel
Morera, amb Eugeni Xammar, amb Joan Tarrasa —amb qui va llegir tot
l’Evangeli de Joan en grec i amb qui feia excursions a peu pels volts de París.
Però també tingué relació amb altres intel·lectuals catalans: Carles Riba,
Ferran Soldevila, Pau Romeva i el Pintor Sunyer. Fins i tot, Sugranyes, amb
els altres amics, cercà allotjament per a ells fins a l’arribada dels alemanys,
el juny de 1940. 
Gràcies a l’ajuda econòmica de Rafael Patxot, Ramon Sugranyes pogué
estudiar a París tot el curs 1939-1940, el primer de la Segona Guerra Mun-
dial. Els exàmens per a obtenir el diploma de professor de francès els va pas-
sar en els soterranis de la Sorbonne el dia en què els alemanys van bombar-
dejar París per primera vegada. En adonar-se que París esdevenia ciutat
oberta i que els alemanys hi entrarien d’un dia a l’altre, amb l’Alfredo Men-
dizábal i en José M. Semprún —pare de Jorge Semprún—, juntament amb la
seva família, van emprendre l’èxode cap al sud. Després de tres dies, arriba-
ren a Bordeus, on trobaren, entre altres, Maurici Serrahima i també Roca i
Caball. Però calia fugir dels alemanys, arribant amb tren fins a Tolosa de
Llenguadoc. La ciutat —afirma Sugranyes—, en aquell juliol de 1940, «oferia
una imatge increïble; hi havia mig França, gent dormint per terra als carrers
o als parcs».28 No semblava possible quedar-s’hi. Aleshores, l’Alexandre Galí,
que s’ocupava dels refugiats catalans, l’aconsellà d’anar a Auch (Gascunya).
Mendizábal no el va voler seguir; després de més d’un any d’amical convi-
vència els seus camins se separarien definitivament. Sempre amb l’ajut de la
beca del benemèrit Patxot —de fet, el va ajudar fins a la fi de l’any 1943—, va
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26. Ramon SUGRANYES, Militant per la justícia, 65.
27. Cal recordar també que en 1937 Maritain havia prologat el llibre de Alfredo MENDIZÁBAL, Aux
origines d’une tragédie. La politique espagnole de 1923 à 1936 (Préface de Jacques Maritain),
París: Desclée de Brouwer 1937. En el pròleg, Maritain afirma que per a un cristià no hi pot
haver «guerra santa», que parlar de «croada» és, en el món actual un absurd i un contra-
sentit històric. Aquest famós pròleg fou publicat també, separadament en la Nouvelle Revue
Française (juliol 1937).
28. Ramon SUGRANYES, Militant per la justícia, 70.
poder passar més d’un any a Auch (Gascunya). Allà convisqué amb l’escultor
Josep Viladomat. Però a l’estiu del 1941 la situació esdevenia insostenible. No
podia tornar a Barcelona, perquè tenia el problema militar: si hagués tornat,
hauria anat de dret engarjolat al castell de Figueres. La sort va fer que, sem-
pre amb l’ajuda financera de Patxot, i també amb el suport moral de Charles
Journet, aconseguís un visat suís per a tres mesos i es va traslladar a Friburg.
S’iniciava d’aquesta manera la seva etapa helvètica que esdevindria definiti-
va en la seva vida. Era el 20 d’octubre de 1941. 
Arribat a Suïssa, es va matricular a la Universitat com a alumne oficial,
podent així solucionar els problemes que tenia amb el visat. Allà hi conti-
nuà els seus estudis de dret romà, que van culminar més tard amb una tesi
de doctorat sobre la història del dret oriental,29 defensada el desembre de
1943. Mentrestant, el romanista Gianfranco Contini l’havia proposat per a
un lectorat de castellà a la Facultat de Lletres, que no existia. El seu nome-
nament duu data de 30 de juny de 1942. Així començava la seva vida uni-
versitària docent, malgrat que en aquells moments encara no havia presen-
tat la tesi.
En establir-se a Friburg, les relacions amb l’abbé Journet es van anar fent
íntimes. Sugranyes recorda amb emoció les estones passades al seu costat, a
la seva cambra del Seminari de Friburg. Amb ell «era fàcil sentir-se pecador
i parlar de les coses de Déu».30 A l’any 1942, Sugranyes es va prometre for-
malment amb la Liselotte, una jueva alemanya batejada catòlica. Journet va
dedicar-li una catequesi individual, i el 12 de juliol de 1944 ell mateix beneïa
el nou matrimoni.31
Mentrestant, continuà la docència a la Facultat de Lletres de la Universi-
tat de Friburg, esdevenint en 1948 professor encarregat de curs. A l’any 1954
es crearia, per a ell, la càtedra de llengües i literatures ibèriques, impulsant-
se d’una manera decisiva aquests estudis a la Universitat suïssa. En 1962
ensenyà durant un semestre a la Universitat Laval de Quebec (Canadà), que
li atorgà el doctorat honoris causa. En 1966-1967 va ser degà de la Facultat
de Lletres de Friburg. De 1967 a 1976, professor invitat a Lausana. En 1968-
1969, professor invitat a Ginebra. I en 1969-1970, professor invitat a Neu-
châtel, aquesta vegada per a l’ensenyament del català.
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29. Ramon SUGRANYES, Études sur le droit palestinien à l’époque évangelique. La contrainte par
corps, Fribourg: Librairie de l’Université 1946.
30. Ramon SUGRANYES, Militant per la justícia, 243.
31. Ramon Sugranyes tingué quatre fills. Liselotte morí abans del Nadal de 1973. Aleshores
Sugranyes es tornaria a casar el 1977, amb la Katrin, natural de Berna, vídua com ell i anti-
ga deixebla seva.
Durant tots aquests anys, en qualitat de responsable de la càtedra de llen-
gües i literatures ibèriques, que ocupà durant prop de trenta anys (1954-
1983),32 no oblidà tampoc la recerca en aquests camps, amb les degudes
publicacions. Fent una ullada a la seva bibliografia estrictament acadèmica,
el camp és amplíssim: des de Ramon Llull a la Renaixença catalana, des del
segle d’or espanyol al teatre barroc. En relació a la literatura catalana hi ha
una predilecció especial per l’obra lul·liana i, concretament pel seu vessant
missioner, esdevenint un dels millors lul·listes que ha tingut el nostre país.33
«Les raons profundes que s’oposaven a fer de la nostra guerra incivil una croa-
da, les que sistematitzà Maritain, ja es troben en l’ensenyament de Ramon
Llull», afirma Sugranyes, citant un passatge del Tractatus de Llull, quan des-
criu com ha d’organitzar-se la croada: «Val més triomfar dels infidels en la
discussió, convencent-los gràcies a les raons necessàries, en lloc d’arrasar
llurs terres; siguem artesans de concòrdia i d’amor.»34
Amb tot, en els seus primers anys com a professor, és també la persona i
l’obra de Joan Maragall qui ocupa els seus interessos, traduint-ne fins i tot al
francès algunes de les seves millors poesies.35 A banda de la literatura clàssica
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32. Sugranyes ocupà la càtedra oficialment fins al 1981, en complir els setanta anys, però va
haver de continuar dos anys més perquè no s’havia nomenat successor (Ramon SUGRANYES,
Militant per la justícia, 86).
33. Entre la bibliografia sobre Ramon Llull assenyalem: Ramon SUGRANYES, «La personalité
poétique et mystique du bienheureux Ramon Llull», Nova et vetera, Fribourg 17 (1942) 27-
44; ID., «Un text de Ramon Llull sur la croisade et les missions»,  Nova et vetera, Fribourg 21
(1946) 98-112; ID., «Ramon Llull, docteur des missions», Neue Zeitschrift für Missionswis-
senschaft, Schöneck-Beckenried 6 (1950) 81-93.193-206; ID., Raymond Lulle, docteur des mis-
sions. Avec un choix de textes traduits et annotés, Nouvelle revue de science missionnaire
1954 (Supplementa, 5), 152 pp.; ID., «Raymond Lulle, ses idées missionnaires», en Histoire
universelle des missions catholiques, t. I: Les missions des origines au XVIè. Siècle, París:
Grund 1957, 207-220; ID., «Els projectes de creuada en la doctrina missional de Ramon
Llull», Estudios lulianos, Palma de Mallorca 4 (1960) 275-290; ID., «La doctrina misional de
Raimundo Lulio», Orbis catholicus, Barcelona 3 (1960) 296-310; ID., «Ramon Llull i l’Islam»,
en Estudis de literatura catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer, I, Barcelona: Institut d’Estu-
dis Catalans 1967, 17-31; ID., «Raimond Lulle, philosophe et missionaire», en R. LULLE, Chris-
tianisme, Judaïsme, Islam, Fribourg: Ed. Universitaires 1986, 93-116; ID., «Raimond Lulle et
Bartolomé de las Casas, prophètes de la dignité humaine», en «De dignitate hominis». Mélan-
ges offerts a C. J. Pinto de Oliveira, Fribourg: Verlag – Herder 1987, 173-184; ID., «Les pro-
postes de Ramon Llull “de modo convertendi infideles”», en Studia Lullistica. Miscellanea in
honorem Sebastiani Garcias Palou, Palma de Mallorca 1989, 93-100; ID., Ramon Llull a les
Amèriques: Bartolomé de las Casas deixeble del Doctor mallorquí?, Publicacions del Centre
d’Estudis Teològics 23, Mallorca 1996.
34. Ramon SUGRANYES, Militant per la justícia, 95.
35. Ramon SUGRANYES, «Un poète catalan: Joan Maragall», Nova et vetera, Fribourg 12 (1937)
369-388; ID., Trad. de Joan Maragall, «Chant spirituel», Formes et couleurs, Lausanne 7
(1945) nº 2; ID., Trad. de Joan Maragall «La vache aveugle», Revue de Belles-Lettres, Fribourg
castellana,36 serà també objecte de les seves reflexions l’obra de Carles Riba37
i, especialment, Carles Cardó38 a qui, com hem dit, havia conegut personal-
ment a l’exili. «Sóc plenament friburguès» —afirmava sovint el Dr. Sugra-
nyes—, «però en cap moment no he perdut la vinculació amb la meva esti-
mada Catalunya».
A part d’aquest treball més estrictament acadèmic, hi ha en el Dr. Sugra-
nyes el vessant més pròpiament eclesial i apostòlic, iniciat de ben jove i que
durà tota la seva llarga vida. Ja en l’etapa d’estudiant universitari a Barcelo-
na, fou militant i directiu de la Federació Catalana d’Estudiants Catòlics. Però
serà a partir de la seva estada a Friburg quan intensificarà aquesta activitat
per mitjà de la col·laboració amb Pax Romana. Durant els anys 1944 i 1945
havia participat en reunions internacionals celebrades a Suïssa, amb refu-
giats de diversos països. Acabada la Segona Guerra Mundial, a l’any 1946, en
un Congrés mundial tingut a Friburg, es decidí crear, dins Pax Romana, un
doble moviment: en agermanament amb el Moviment Internacional d’Estu-
diants Catòlics, fundat en 1921, es creava el Moviment Internacional d’In-
tel·lectuals (o professionals) Catòlics (MIIC: Mouvement International des
Intellectuels Catholiques). Aquest Moviment es constituí definitivament a
Roma en 1947.39 Es tractava de promoure el diàleg entre fe cristiana i cultu-
ra, així com la de contribuir a un clima de pau en l’Europa de la postguerra.
Expressem-ho en paraules del mateix Dr. Sugranyes:
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1946, 20; ID., «A l’entorn de la posició religiosa de Maragall», QVC 5 (1960) 51-68; ID., «Enca-
ra sobre la religiositat de Joan Maragall», en Miscel·lània Germà Colon, Montserrat: PAM
1994, 129-143. 
36. Per exemple, Ramon SUGRANYES, Don Quichotte et l’humanisme chrétien», Sprit et Vie (1951)
310-322; ID., «Don Quijote y el humanismo cristiano», Criterio 25 (1953) 9-12; ID., «D’un
sonet de Tansillo a Sant Joan de la Creu», en «In memoriam» Carles Riba, Barcelona: Insti-
tut d’Estudis Hel·lènics i Departament de Filologia Catalana 1973, 417-428; ID., «Compleji-
dad temática y contrapunto en el teatro barroco: los graciosos en “El mágico prodigioso” de
Calderón», Cuadernos hispanoamericanos 355 (1980) 112-123; ID., «Algo más sobre el tema
del honor en el teatro castellano», Versants 1 (1981) 57-73; ID., «Réalité de l’au-delà et illu-
sion des sens. Visions de la culture baroque», en «Colloquium Helveticum». Cahiers suisses
de littérature générale et comparée, Fribourg 1985. 
37. Ramon SUGRANYES, «El Carles Riba de les Elegies de Bierville», en Vida. Homenatge a Carles
Riba 1893-1959, Igualada 1964, 26-30. Sugranyes ajudà Carles Riba a cercar un nou allotja-
ment quan hagué de deixar Bierville que, amb l’arbreda de roures que l’envoltava, havia
donat nom a un recull admirable de poemes.
38. Ramon SUGRANYES, «In memoriam Carles Cardó», Quaderni Ibero-americani, Torino  23
(1959) 525-527; ID., «El Cardó que jo he conegut», en Miscel·lània Carles Cardó, Barcelona:
Ariel 1963, 77-82; ID., «Pròleg» al llibre de Carles CARDÓ, Les dues tradicions. Història espiri-
tual de les Espanyes, Barcelona: Claret 1977, 9-17; ID., «Carles Cardó, un clàssic de la llengua
i del pensament», Revista de Catalunya. Nova etapa 23 (octubre 1988) 133-145.
39. Luis LÓPEZ MOLINA, «Semblanza biográfica de Ramon Sugranyes», XII. 
Resumeix molt bé la idea de Pax Romana, aquesta doble relació: l’evangelització
de la cultura i la inculturació de l’evangeli en totes les cultures del món. Creure en
un Déu creador i salvador i treballar en l’ordre de les coses humanes provoca una
tensió permanent entre fe i cultura, o —per parlar com el meu mestre Maritain—
entre el que professem en tant que cristians i l’acció que hem d’efectuar en el món
com a cristians. El nostre moviment pretén oferir als intel·lectuals un lloc de tro-
bada i de treball en comú per tal d’afavorir la presència cristiana en el món de la
cultura.40
En el desenvolupament d’aquesta institució el Dr. Sugranyes tingué un
paper decisiu, esdevenint-ne el primer secretari general, càrrec que va exer-
cir fins al Congrés de Viena de 1958, on passà a ser-ne el president fins a
l’acabament del Concili Vaticà II en 1965.41 Durant aquests anys, establí una
profunda amistat i una estreta col·laboració amb Vittorino Veronese, que
juntament amb Mons. Montini havia estat un dels fundadors i animadors
del Movimento Laureati a Itàlia, com a prolongació del moviment d’estu-
diants catòlics. Veronese, a l’octubre del 1946, seria nomenat president de
l’Acció Catòlica Italiana (1946-1952), el primer laic que ocupava aquest
càrrec. I, a l’any següent, en col·laboració estreta amb Sugranyes, esdevin-
dria també vice-president del MIIC.42 Cal dir que per mitjà d’aquests cercles
de Veronese, el Dr. Sugranyes coneixeria personalment Mons. Montini, el
futur Pau VI. Precisament, en els dies de la fundació a Roma del MIIC,
durant aquella setmana de Pasqua de 1947, hi hagué cada dia la conferèn-
cia d’un intel·lectual important: Jacques Maritain, Étienne Gilson, Gustav
Gundlach, Manuel Suárez, Guido Gonella, Joseph Walshe i Mons. Adriano
Bernareggi; i Sugranyes comentava: «Aquests foren els veritables padrins
del MIIC», «tots ells molt montinians, naturalment». En aquells mateixos
dies, Sugranyes s’havia trobat personalment per primera vegada amb Mons.
Montini: «La seva acollença —afirma— no podia ser més falaguera; al cap-
davall, veníem a oferir-li la projecció internacional del seu propi designi.»43
A més, recordava amb emoció un sopar tingut aquells mateixos dies a l’am-
baixada de França a la Santa Seu, convidats per l’aleshores ambaixador, el
«mestre» Jacques Maritain: en aquella taula, a més dels esposos Maritain, hi
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40. Ramon SUGRANYES, Militant per la justícia, 109.
41. Sobre Pax Romana, cf. principalment Urs ALTERMATT – Ramon SUGRANYES, Pax Romana
1921-1981. Fondation et développement, Fribourg: Ed. Universitaires 1981. 
42. Veronese esdevindria també, a partir del novembre de 1958, director general de la UNESCO.
Sugranyes li dedicarà molt més tard un elogiós escrit: Ramon SUGRANYES, Vittorino Verone-
se, un laico nella Chiesa e nel mondo, Roma: AVE 1994.
43. Ramon SUGRANYES, Militant per la justícia, 214.
van seure Mons. Montini, Charles Journet, Vittorino Veronese, Étienne Gil-
son i ell mateix.44
La progressiva influència en el laïcat catòlic europeu, portà també el
Dr. Sugranyes a presidir la Conferència de les Organitzacions Internacionals
Catòliques (OIC) (1961-1964),45 obligant-lo a viatjar per tot el món. Sugra-
nyes participà en els Congressos Mundials d’Apostolat Seglar tinguts a Roma
en 1951, 1957 i 1967. Precisament, fou el president del Comitè organitzador
d’aquest últim.
Tota l’àmplia xarxa de coneixences que implicava formar part d’una
manera activa i compromesa en aquestes organitzacions, esdevingué decisi-
va perquè que l’any 1963 fos nomenat pel papa Pau VI auditor laic del Con-
cili Vaticà II. El papa Montini, acabat d’elegir i, en el seu moment, gran pro-
motor del laïcat a Itàlia —no en va, a més del que s’ha indicat abans, durant
vuit anys havia estat consiliari de la Federació Universitària Catòlica Italia-
na—, era finalment qui duia la iniciativa d’invitar al Concili alguns laics audi-
tors, que tindrien el reconeixement d’«experts». La decisió es va fer pública
el 14 de setembre de 1963.46 Pau VI coneixia i apreciava personalment el
Dr. Ramon Sugranyes per tota la seva llarga etapa de Pax Romana. D’aquí
que el Papa pensés en ell des del principi. De fet, dels deu auditors laics
nomenats en 1963, Sugranyes era l’únic català. Més tard, el nombre d’audi-
tors laics s’amplià i hi van tenir cabuda altres espanyols, com Joaquín Ruiz
Jiménez i Pilar Bellosillo. 
«Va ser una experiència fantàstica poder viure el Concili des de dins» —afir-
mava el Dr. Sugranyes—, així com «poder participar activament en el treball
conciliar pel que pertoca als laics i a la presència de l’Església en el món».47
Ell, però, ja havia començat a viure plenament el Concili en la seva mateixa
preparació, ja que l’any 1962, quan encara no podia sospitar aquest nome-
nament, escrivia: «Els laics que “senten amb l’Església” viuen avui pertot
arreu en espera del Concili.» I concretava tot seguit tres aspectes essencials
que, segons ell, s’havien de demanar a tot laic compromès en aquell període
de preparació conciliar: en primer lloc, «l’oració», perquè «el Concili no pot
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44. Ibíd., 104-105.
45. Es tractava de potenciar a nivell local, regional i mundial laics compromesos amb la missió
eclesial i en el testimoni en el món. Cf. Salvador PIÉ-NINOT, Eclesiología.La sacramentalidad
de la comunidad cristiana, Salamanca: Sígueme 22009, 308-309. Cf. Ramon SUGRANYES, Le
Christ dans le monde. Les Organisations Catholiques Internationales, París: Fayard 1972.
46. Jan GROOTAERS, «El Concilio se decide en el intervalo. La «segunda preparación» y sus adver-
sarios», en Giuseppe ALBERIGO (dir.), Historia del Concilio Vaticano II, II, Leuven – Salaman-
ca: Peeters – Sígueme 2002, 404-406.  
47. Ramon SUGRANYES, Militant per la justícia, 133-134.
ésser sinó l’obra de tota l’Església»; en segon lloc, «la informació». En aquest
punt, afegia: «Hi ha en el poble cristià un anhel legítim d’informació que cal
assadollar, que no es satisfà amb un senzill comunicat de premsa.» I, final-
ment, «la presentació d’informes, de demandes, de documents». En aquesta
última línia, el Dr. Sugranyes escrivia en aquestes mateixes pàgines: «La Con-
ferència de les Organitzacions Internacionals Catòliques ha constituït un
«grup especial» d’experts amb una doble tasca ben precisa: desvetllar l’inte-
rès dels laics pel Concili; presentar a les Comissions pre-conciliars algunes
demandes i moltes experiències de l’apostolat seglar, degudament fonamen-
tades.»48 Durant aquest temps, la tasca de Ramon Sugranyes com a president
de les OIC esdevé intensíssima. Durant el curs 1961-1962, a propòsit de la
preparació del Concili, el «grup especial» acabat d’esmentar, envià una sèrie
de relacions a les instàncies responsables de l’esdeveniment conciliar. En
elles, per exemple, es tractava de l’acció dels catòlics a nivell internacional,
del paper de la dona en la societat i en l’Església, del cristià enmig d’un món
tecnificat, així com del compromís cristià en la vida social.49 L’expectació
creada esdevenia també important. Un exemple fefaent van ser unes jornades
internacionals d’estudi, organitzades a París per Informations Catholiques
Internationales durant el mes de maig de 1963, en les quals hi va participar
Ramon Sugranyes com a conferenciant, i amb un públic que omplia total-
ment les sales. El tema esdevenia aleshores ben atraient: «Missió i llibertat
dels laics en el món.»50 En les seves Memòries dialogades, el Dr. Sugranyes
afirmava que l’eclosió dels moviments laicals ja als anys cinquanta va ser un
dels motors de la dinàmica del Concili. I afegia: «Molts dels temes discutits
en el Concili havien madurat ja en la col·laboració entre sacerdots i laics dins
les organitzacions d’apostolat, en el moviment litúrgic, en els contactes ecu-
mènics que ja havíem establert.»51
Seran pròpiament tres els camps en què Ramon Sugranyes treballarà
àrduament en la seva etapa conciliar: l’apostolat dels laics, el diàleg de l’Es-
glésia amb el món i, també, la qüestió del matrimoni i de la família. A tall 
d’exemple, assenyalem tres moments en cada un d’aquests camps:
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48. Ramon SUGRANYES, «Els laics en l’espera del Concili», en PERARNAU – PONT I GOL – XIBERTA –
FRANQUESA – DUOCASTELLA – SUGRANYES – RUBÍ, El Concili vivent (Criterion 15), Barcelona:
Editorial Franciscana 1962, 97-112, aquí 101-102.
49. Jan GROOTAERS, «El Concilio se decide en el intervalo», 405.
50. Jan GROOTAERS, «Flujos y reflujos entre dos etapas», en Giuseppe ALBERIGO (dir.), Historia del
Concilio Vaticano II, II, Leuven – Salamanca: Peeters – Sígueme 2002, 498. Les actes d’aquest
Congrés es poden trobar en G. HOURDIN (ed.), Mission et liberté des laïcs dans le monde, París:
Du Cerf 1964.
51. Ramon SUGRANYES, Militant per la justícia, 143.
1) Ramon Sugranyes formà part de l’anomenada «sisena Subcomissió» de
l’Esquema de Ecclesia sobre el capítol dedicat al laïcat (tardor de 1963).
Donat que la part que tractava del Poble de Déu en general havia estat trans-
ferida al nou capítol II de l’Esquema, en aquestes reunions la doctrina sobre
els laics es completà amb dos nous números sobre la participació dels laics
en el sacerdoci universal i en la funció profètica de Crist.52 Però l’activitat del
Dr. Sugranyes no es limità tan sols a les sessions de la Subcomissió pre-esta-
blerta. La qüestió del laïcat havia suscitat una gran atenció en el context ecu-
mènic. D’aquí que, com a expressió de l’interès per a entaular un veritable
diàleg, el trobem en l’organització d’una trobada oficiosa d’altes personali-
tats del Consell Mundial de les Esglésies amb teòlegs catòlics i auditors laics
que en el Concili s’anaven ocupant del tema. Aquesta reunió, copresidida per
Ramon Sugranyes —juntament amb Klaus von Bismarck— se celebrà del 27
al 30 de gener de 1964 a Glion (Suïssa). Entre altres, hi havia els professors
J. Hamer i C. Moeller, així com P. Verghese, del Consell Mundial de les Esglé-
sies; L. Vischer, del Departament de Fe i Constitució; V. Vorovoy, del Patriar-
cat de Moscou. En la informació final sobre els resultats, s’incidia en el paper
del laic en el conjunt de la vida de l’Església, i es demanava que en l’Esque-
ma del Concili sobre l’Església, el capítol sobre els laics precedís al capítol
sobre la jerarquia.53 No en va en aquelles mateixes setmanes s’anava enlles-
tint a Roma la redacció definitiva del capítol II de la Lumen gentium, sobre
l’Església com a Poble de Déu.
2) En el mes de setembre de 1964 trobem el Dr. Sugranyes treballant en la
Subcomissió sobre «Els signes dels temps», dins l’anomenat Esquema XIII,
que esdevindria la futura Gaudium et spes. En els resultats d’aquesta Subco-
missió, s’incidia sobretot en una exposició preliminar sobre la condició
humana en el món actual, per tal de poder llegir i interpretar més adequada-
ment els signes dels temps, segons ho havia proposat Joan XXIII. Mons. Mar-
cos McGrath, bisbe de Santiago de Veraguas (Panamà), encarregat d’exposar
l’informe, reconeixia el caràcter una mica insòlit d’aquesta secció descripti-
va, indicant que era sobretot obra dels experts presents a la Subcomissió,
entre els quals hi havia el Dr. Ramon Sugranyes, però que, al mateix temps,
es tractava d’un mètode molt adequat si es volia veritablement iniciar un dià-
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52. Alberto MELLONI, «El comienzo del segundo período. El gran debate sobre la Iglesia», en
Giuseppe ALBERIGO (dir.), Historia del Concilio Vaticano II, III, Leuven – Salamanca: Peeters
– Sígueme 2006, 113-115.
53. Hanjo SAUER, «La Iglesia de los laicos: un descubrimiento del Concilio», en Giuseppe ALBE-
RIGO (dir.), Historia del Concilio Vaticano II, IV, Leuven – Salamanca: Peeters – Sígueme 2007,
242-243.
leg amb el món.54 En aquest mateix sentit, un mes més tard, en motiu de la
Congregació General del 13 d’octubre de 1964, Yves Congar anota en el seu
Diari del Concili l’opinió de Ramon Sugranyes i de Mieczyslaw de Habicht,55
sobre la necessitat que teòlegs com Rahner i Schillebeeckx intervinguessin en
l’Esquema XIII, incidint de nou en el fet que les sessions de discussió sobre
aquest Esquema s’iniciessin per exposar la situació en el món.56 Cal dir que
Sugranyes coneixia, tractava i tenia una opinió molt positiva de tots aquests
teòlegs. En el Concili —afirma— «tant els bisbes com els teòlegs havien rebut
molt bé els auditors laics», demanant-nos el parer i consultant-nos en alguns
punts, a excepció —segons ell— de Hans Küng.57
3) Cap al final del Concili, pel novembre de 1965, Sugranyes treballava
en la Subcomissió sobre la Família del mateix Esquema XIII. Hi ha una
anècdota interessant que ell mateix explica en les seves Memòries.58 Cal indi-
car que en les sessions, els bisbes, que eren els membres de ple dret, seien a
primera fila i podien intervenir quan volien, mentre que els laics, en una
segona fila, només podien intervenir si els ho demanaven. Doncs bé, en
començar una sessió, van passar al president, al cardenal canadenc Mauri-
ce Roy —membre de la Comissió Doctrinal—, una nota de Secretaria d’Es-
tat dient que era desig del Papa que es condemnés explícitament la píndola
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54. Guilles ROUTHIER, «Finalizar la obra comenzada. La experiencia del cuarto período, una
experiencia que ponía a prueba», en Giuseppe ALBERIGO (dir.), Historia del Concilio Vatica-
no II, V, Leuven – Salamanca: Peeters – Sígueme 2008, 142-146. Cf. Informe de Mons. Mar-
cos McGrath, en Act. Syn. IV/2, 391-394. 
55. Mieczyslaw de Habicht, polonès nacionalitzat a Suïssa, era el Secretari de les OIC i també
auditor laic del Concili. President i secretari treballaren estretament units en aquesta etapa
conciliar.
56. Y. CONGAR, Mon Journal du Concile, II, París: Du Cerf 2002, 193-194. De fet, Sugranyes, jun-
tament amb Habicht, ja havia participat en la reunió de l’anomenat «Esquema de Zurich»
(primer trimestre de 1964), preparatori de la futura Gaudium et spes. En aquella trobada
s’havien posat en relleu alguns punts de vista i principis nous pel que fa a l’actitud de l’Es-
glésia davant el món i que esdevindrien recurrents fins a la versió final de la Constitució pas-
toral: 1) Accentuar la importància del diàleg amb el món modern. 2) El principi de la soli-
daritat de l’Església amb la totalitat del gènere humà. 3) El principi dels «signes dels temps»,
dins la trajectòria definida per la Pacem in terris de Joan XXIII. 4) La importància dels valors
humans i de les activitats terrenals, a la llum del misteri de Crist. Cf. Evangelista VILANOVA,
«La intersesión (1963-1964)», en Giuseppe ALBERIGO (dir.), Historia del Concilio Vaticano II,
III, 349-352.
57. Afegeix Sugranyes: «Una persona, però, no ens va dirigir mai la paraula i passava davant la
tribuna dels seglars —enfront de la dels observadors no catòlics—, girant la cara. Sabeu qui
era? Hans Küng. Ho haig de dir: aquest teòleg, capdavanter dels “progressistes”, haurà fet
molta forrolla, però, en el fons, és tan profundament clerical que li molestava que hi fóssim.
No és curiós?» (Ramon SUGRANYES, Militant per la justícia, 145).
58. Ramon SUGRANYES, Militant per la justícia, 147-149.
anticonceptiva. El president la va llegir als presents, enmig d’un silenci total.
En la pausa que es va fer tot seguit per al refrigeri, el cardenal s’acostà a
Sugranyes per preguntar-li què en pensava. Ell li contestà que no li sembla-
va propi d’un Concili Ecumènic pronunciar-se sobre un producte farmacèu-
tic del qual encara no s’havien ben estudiat els efectes. Roy va dir que era
molt important el que havia afirmat, que ho posés per escrit i anirien tots
dos a presentar-ho al Papa. Sugranyes va fer la nota i van anar als aparta-
ments pontificis. Pau VI no els va poder rebre, però sí que ho va fer el subs-
titut de la Secretaria d’Estat, l’arquebisbe Angelo Dell’Acqua, que els va asse-
gurar que aquell mateix dia el Papa ho llegiria. L’endemà, en començar la
sessió, es va llegir una nova nota de Secretaria d’Estat dient que no era
voluntat del Papa coartar la llibertat d’opinió dels membres de la Comissió.
En aquest sentit, la Constitució Gaudium et Spes només diria que els espo-
sos, en regular la natalitat, «no poden seguir uns camins que el Magisteri
reprova» (GS 51).
La seva activitat no conclou amb l’acabament del Concili, sinó que el
Dr. Sugranyes realitza durant aquest temps un gran treball de divulgació dels
documents conciliars, per mitjà de nombroses conferències, col·loquis i arti-
cles. D’una manera entusiasta, anava desgranant la teologia del laïcat, les
seves responsabilitats en l’Església i en el món, així com el diàleg eclesial
amb la societat i amb la cultura. A part d’articles més amplis, editats en diver-
ses publicacions,59 a casa nostra, va ser sobretot seguida la sèrie que, amb el
títol de «Meditacions conciliars», publicà en la Revista Serra d’Or.60 Pel
setembre de 1966 el trobem en les sessions de la Comissió per a un Directori
de diàleg amb els no creients. Yves Congar, que es trobava en la Comissió,
anota en el seu Diari una intervenció del Dr. Sugranyes en el sentit que aquest
diàleg massa sovint es comprèn com a excessivament institucionalitzat,
creant-se una figura massa abstracta del no creient; per contra, segons ell,
caldria mirar les coses amb més objectivitat en el marc de la situació habi-
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59. Així, per exemple, Ramon SUGRANYES, «Apostolado laical», en Estudios sobre el Concilio Vati-
cano II, Bilbao: Universidad de Deusto 1966, 341-356; ID., «Il dialogo all’interno della Chie-
sa», Coscienza [Roma] 2 (1966) 42-49; ID., «Le laïcat après le Concile», Civitas [Luzern] 22
(1967) 481-490; «La communauté des nations», en L’Église dans le monde de ce temps. Étu-
des et commentaires autour de la Constitution pastorale Gaudium et spes, t. II, Bruges: Des-
clée de Bouwer 1968, 641-666.
60. Heus ací alguns títols d’aquestes «Meditacions conciliars»: Ramon SUGRANYES, «Perspectives
històriques», Serra d’Or 9 (setembre 1965); ID., «Un esperit i un programa», Serra d’Or 10
(octubre 1965); ID., «Renovació i diàleg», Serra d’Or 11 (novembre 1965); ID., «El Concili i el
laïcat», Serra d’Or 1 (gener 1966); ID., «L’Església i el món», Serra d’Or 2 (febrer 1966); ID.,
«L’Església en el món», Serra d’Or 4 (abril 1966).
tual del món modern i incidir especialment en el diàleg amb les ciències, l’art
i la cultura.61
D’altra banda, en aquests primers anys postconciliars, juntament amb
Ruiz Jiménez i Pilar Bellosillo, se’l designà membre del Consilium de Laicis,
el Consell de la Santa Seu per als temes sobre el laïcat, i en fou membre
durant dos períodes consecutius de cinc anys: de 1966 a 1976. No és d’es-
tranyar, doncs, davant un treball tan meritori que la mateixa Santa Seu el dis-
tingís amb condecoracions com la de Sant Silvestre i la de Comendador de
l’Orde de Pius IX.62 Però potser la que més li va plaure, entre les seves moltes
distincions i càrrecs, fou la presidència de l’Institut Internacional Jacques
Maritain (1979-1998), amb seu a Roma. De fet, el Dr. Sugranyes afirmava
que, en moments decisius de la seva vida, era Maritain un dels pensadors que
més l’havien influït. Un dels objectius fonamentals de l’Institut Maritain ha
estat projectar la filosofia moral i social d’aquest intel·lectual, escrita entre
els anys 1930 i 1940, als moments actuals: «En aquest intent d’actualitzar el
pensament de Maritain —afirmava Sugranyes—, hem anat derivant, per la
força de les realitats, cada dia més, dels problemes especulatius de la filoso-
fia cap als de l’ètica i l’economia, o si voleu, cap als que les exigències cris-
tianes plantegen a l’economia.»63
No podem oblidar tampoc que, per iniciativa generosa de l’amic Josep M.
Vilaseca —s’havien conegut a Roma l’any 1947 en constituir-se el MIIC—, a
l’any 1972 Ramon Sugranyes creà a Ginebra la Fondation d’Études Histori-
ques et Sociales sur la Guerre Civile d’Espagne. Sugranyes en va ser el presi-
dent fins al 1983, quan es va dissoldre definitivament amb la cessió gratuïta
de tots els béns a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Bar-
celona. El seu objectiu havia estat recollir la documentació de molts exiliats,
que corria el perill de dispersar-se o desaparèixer en morir ells. El patronat
el formaren personalitats de tant relleu com Josep Trueta, Pedro Laín Entral-
go, Jesús Pabón, René Remond, Josep M. Bricall i Jean Claude Favez.64
En els últims anys, el Dr. Sugranyes s’havia anat retirant de la vida públi-
ca, donada la seva edat avançada. Amb tot, continuava trobant sentit a aque-
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61. Y. CONGAR, Mon Journal du Concile, II, 528-529.531. Cal indicar que Congar, fins a cinc vega-
des, esmenta en el seu diari les activitats de Ramon Sugranyes en l’esdeveniment conciliar i
en l’immediat postconcili.
62. Luis LÓPEZ MOLINA, «Semblanza biográfica de Ramon Sugranyes», XIII.
63. Ramon SUGRANYES, Militant per la justícia, 162. En aquests anys, Sugranyes dedicarà a Mari-
tain alguns dels seus treballs: Ramon SUGRANYES, «Jacques Maritain et la guerre civile d’Es-
pagne», en Notes et Documents. Bulletin de l’Institut International Jacques Maritain, Roma 17
(1979) 2-21; ID., «Maritain et les Juifs», en  Notes et Documents Roma 1991.
64. Ramon SUGRANYES, Militant per la justícia, 174-178.
lla doble passió que l’havia dominat tota la vida: «L’Església i Catalunya han
estat sempre els ideals que han inspirat tots els meus actes. I si he treballat
en el món internacional ho he fet sempre al servei d’aquests dos ideals. I en
el terreny de la cultura, sense oblidar mai la dimensió transcendental de l’ac-
tivitat humana de fills de Déu creador, sense entrar tanmateix en el domini
subtil de la mística, i encara menys en el de la política pròpiament dita.»65
Ramon Sugranyes manifestava també sentir una gran atracció per la
Comunitat de Sant Egidi, que encarna, segons ell, «el pacifisme catòlic» que
tant havia inspirat la seva acció pública.66 Al mateix temps, tenia un gran
afecte pel papa Joan Pau II. En les declaracions fetes el novembre del 2003
afirmava sobre el papa Wojtyla: «Som amics d’abans que ell fos Papa, i del
seu pontificat valoro sobretot la gran claredat i encert en política internacio-
nal; per exemple, posant-se en contra la guerra de l’Iraq, un Vietnam al cor
del món musulmà que ja s’ha vist a què ens duria. Ara anem a cops de
bomba.»67 De fet, s’havien conegut durant el Concili i, més tard, per la pri-
mavera del 1968, en unes conferències que el Dr. Sugranyes va fer a Polònia
Òjuntament amb la seva esposa i la seva filla petita—, va ser convidat pel car-
denal Wojtyla a la residència episcopal de Cracòvia. Més tard, en unes con-
ferències que el futur Papa va impartir en la Universitat de Friburg, va fer
una llarga visita a la casa dels Sugranyes. A la cadira que va seure, afirmava
Sugranyes amb emoció, «de llavors ençà en diem “la cadira del Papa”». Ja
com a bisbe de Roma, es van trobar personalment tres vegades. Una fou quan
Joan Pau II preparava el seu viatge pastoral a Suïssa. S’havien ocasionat
alguns conflictes en la Facultat de Teologia de Friburg, i el Papa volia saber
la seva opinió, i el va convidar a sopar en els apartaments pontificis.68
A casa nostra, a l’any 1983, la Generalitat de Catalunya li concedí la Creu
de Sant Jordi, i a l’any 1999 el Premi d’Honor Lluís Carulla, de la Fundació
Lluís Carulla. A la nostra Facultat de Teologia, dins els actes commemoratius
del seu vint-i-cinquè aniversari (curs 1992-1993), el degà-president d’alesho-
res Dr. Gaspar Mora, va proposar de concedir el doctorat honoris causa al
Dr. Ramon Sugranyes. Les circumstàncies no ho van fer possible, com molt
bé explicava fa pocs anys el P. Hilari Raguer en aquestes mateixes pàgines de
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65. Amb aquestes paraules, segons Josep Maria Carbonell, s’havia expressat Ramon Sugranyes
en l’homenatge que se li va retre en el paranimf de la Universitat de Barcelona el 24-XI-2003.
Cf. Josep Maria CARBONELL, Un vespre a Fribourg [en línia], http://www.catalunyareligio.cat/
blocs/minoria-creativa/un-vespre-fribourg [Consulta: 31 març 2011].
66. Ignasi ARAGAY, «L’intel·lectual catòlic Ramon Sugranyes.» 
67. Ibíd.
68. Ramon SUGRANYES, Militant per la justícia, 217.
la Revista Catalana de Teologia.69 Amb tot, el Dr. Sugranyes, a més de col·labo-
rar en un curs interdisciplinari l’any 1990-1991 en ocasió del vint-i-cinquè
aniversari de la cloenda del Concili Vaticà II,70 participà activament en els
actes del vint-i-cinquè aniversari de la nostra Facultat de Teologia, aportant-
hi una suggerent comunicació en el Congrés commemoratiu celebrat del 3 al
5 de maig de 1993.71
Per tot el que s’ha afirmat, valgui el reconeixement al Dr. Ramon Sugra-
nyes per mitjà d’aquesta recordança escrita que, d’alguna manera, vol expres-
sar el sentir de tota la Facultat de Teologia de Catalunya «amb motiu del tras-
pàs d’una personalitat tan il·lustre, que va ser escollit per a participar
directament en el Vaticà II i a qui es confiaren altes missions i responsabili-
tats», com escrivia a la família de Ramon Sugranyes el Dr. Armand Puig,
degà-president de la nostra Facultat de Teologia, el dia 20 de març proppas-
sat. I afegia: «La nostra Facultat, que va néixer l’any 1968, a l’ombra del Con-
cili Vaticà II, deu molt a tots aquells que el feren possible i que treballaren
perquè fos allò que realment ha estat: el far que havia d’il·luminar la vida de
l’Església.»
Luis López Molina en la semblança biogràfica que li va escriure l’any 1982
afirmava que, tot i la passió que posava en els seus treballs, «no s’havia tro-
bat amb ningú tan respectuós com en Ramon en relació a actituds discre-
pants amb la seva: tebiesa, agnosticisme, incredulitat, aversió fins i tot al que
l’Església és i representa. Religiositat, la seva, interioritzada, sense osten-
tació, persuasiva per la força del raonament i de l’exemple, ignorant de la coac-
ció i de l’anatema».72
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69. Hilari RAGUER, «In memoriam. Giuseppe Alberigo i les hermenèutiques del Vaticà II», RCatT
32/1 (2007) 253-259; aquí 259.
70. El curs, organitzat conjuntament per la Facultat de Teologia de Catalunya i per la Facultat
Eclesiàstica de Filosofia, anava dirigit a tots els estudiants del primer cicle. Impartit el mes
d’abril de 1991 (Calendari Acadèmic curs 1990-91, p. 38), duia per títol «Les opcions del Con-
cili i camins de futur.» A més del Dr. Sugranyes, comptà amb la col·laboració dels Drs. Jordi
Sánchez Bosch, Josep M. Taltavull, Artur Juncosa i Evangelista Vilanova. El contingut del
curs, juntament amb unes conferències de Giuseppe Alberigo pronunciades en la nostra
Facultat el desembre anterior (RCatT 16 [1991] 436), es publicaren en: Giuseppe ALBERIGO (et
al.), Què en queda del Concili Vaticà II? En el vint-i-cinc aniversari de la seva cloenda (Saurí
110), Barcelona: FTC – PAM 1992. La ponència del Dr. Sugranyes, duu per títol «Situació cul-
tural als anys 50 i clima eclesial. Accent especial sobre Catalunya», en Ibíd., 40-54.
71. Ramon SUGRANYES, «La societat catalana en el conjunt de les cultures i dels pobles d’Euro-
pa: Influències i aportacions», en Actes del Congrés «Missió i Encarnació. L’Església catalana
i el repte de la seva tasca evangelitzadora (3-5 maig 1993)», Barcelona: FTC 1993, 99-103 =
RCatT 18 (1993) 299-303.
72. Luis LÓPEZ MOLINA, «Semblanza biográfica de Ramon Sugranyes», XIV.
Vaig conèixer personalment el Dr. Sugranyes a finals de l’any 1978 quan
vingué al Seminari de Girona —aleshores jo era un estudiant de teologia— a
exposar-nos la seva experiència eclesial, sobretot com a auditor laic del Vati-
cà II. No conservo apunts d’aquella jornada; però, amb tot, d’ençà d’aquell
dia em va quedar per sempre més la imatge d’un home fort i tendre al mateix
temps, d’un autèntic laic lliurat a l’Església i a la societat que li va tocar viure,
un home cordial i afable, però al mateix temps entusiasta, apassionat i com-
promès per l’apostolat laical, per la justícia i pel diàleg autèntic de l’Església
amb el món. 
Joan Planellas i Barnosell,
Vice-degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i
Director de la Revista Catalana de Teologia
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